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VALIDACIÓN DE “GUIA PARA LA PREVENCION DE LA HIPOTERMIA PERIOPERATORIA 
EN PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA EN UNA INSTIUCION DE SALUD DE 
CUARTO NIVEL EN BUCARAMANGA-SANTANDER” 
POR EXPERTOS 
OBJETIVO: 
Evaluar en la presente Guía para la prevención de la hipotermia perioperatoria en pacientes del servicio 
de cirugía en una institución de salud de cuarto nivel en Bucaramanga-Santander, los criterios de:  
Pertinencia, Redacción, Comprensión y calidad de la información, con el fin de poder ser implementada en el 
servicio de Cirugía. 
 
INSTRUCCIONES: 
Por favor marque con un X el criterio que usted considere que se cumple en la guía y complemente con 
sus observaciones y sugerencias las siguientes preguntas 
 
1. Pertinencia de la Guía con el objetivo planteado en la misma: 
 






2. Redacción de la Guía: 
 






3. Comprensión de la información contenida de la Guía: 
 






4. Calidad de la información contenida en la Guía: 
 
Excelente: _____     Buena: ____   Regular: ____ 
 
Observaciones:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
GRACIAS. 
